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Ліс – це природний об'єкт з властивими йому механізмами життєдіяльності, 
екологічними властивостями, біологічною різноманітністю, довготривалими циклами 
зростання і розвитку і багатьма іншими особливостями. З огляду на глобальну роль лісів у 
всіх регіонах світу, характерною проблемою є розвиток процесів сталого лісоуправління, 
вдосконалення правозастосування та посилення державного регулювання в лісовому 
секторі, спрямованого, перш за все, на запобігання нелегальних лісозаготівель і торгівлі 
лісовими товарами, незаконного захоплення лісових земель, підпалів лісів, браконьєрства, 
корупції в лісовому секторі. 
Ліси України відповідно до Конституції є виключною власністю держави. Об'єктами 
лісових відносин відповідно до Лісового кодексу є лісовий фонд, окремі ділянки лісового 
фонду, права користування ними. Лісовий фонд утворюють ліси і покриті ними землі, а 
також не вкриті лісом, але призначені для його відновлення (вирубки, гару, загиблі 
насадження та інші) і нелісові землі, представлені просіками, дорогами, об'єктами 
протипожежного пристрою, меліоративної мережею, болотами, водоймами і іншими 
подібними землями, розташованими серед лісів.  
Лісівництво виділяє три види користування лісом – головне, проміжне і побічне. 
Головним користуванням називають вирубку стиглих деревостанів для одержання 
деревини; проміжним – використання деревини від рубок догляду і санітарних рубок; 
побічним – користування недеревною продукцією лісів (рекреація, заготівля дикорослих 
ягід, грибів, горіхів тощо).  
Сєвєродонецьке лісомисливське господарство організовано в 1929 році на базі 
Свердловського укрупненого лісництва, яке в свою чергу було організовано в 1925 році 
рішенням Донецького губернського земельного відділу. Перше лісництво - Борівське було 
організовано в 1920 році з колишніх казенних лісів заводу «Дон-сода», що належать 
раніше групи приватних підприємців. У 1923 році було організовано Бобровское 
лісництво. Свердловський лісгосп мав в своєму складі 5 лісництв: Рубежанское, Кіровське, 
Бобровское, Охтирське, Піщане. До кінця 1937 року площа лісгоспу становила 21868 га. З 
1 січня 1951 року Свердловський лісгосп перейменований в Лісічанскій лісгосп, а в кінці 
1959 року в Лисичанський лесхоззаг. У 1990 році на підставі рішення Луганської облради 
народних депутатів Лисичанський лесхоззаг перейменований в Сєверодонецький 
держлісгосп, а з 1997 року воно перетвориться в Сєвєродонецьке державне лісомисливське 
господарство (ДЛМС). У зв'язку з утворенням Луганського обласного управління лісового 
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господарства в 2005 року Сєвєродонецьке ДЛМГ перейменоване в державне підприємство 
«Сєвєродонецьке лісомисливське господарство». 
Згідно лісорослинного районування територія підприємства відноситься до степової 
зони України. Клімат району розташування континентальний, характеризується жарким і 
сухим літом, холодною та малосніжною зимою з частими відлигами, нерівномірним 
розподілом опадів в межах року. 
Територію лісгоспу за характером рельєфу можна розділити на три основних 
геоморфологічні елементи: правий підвищений берег р. Сіверський Донець, заплава р. 
Сіверський донець та лучнопіщана тераса лівого берегу р. Сіверський Донець. 
На території лісгоспу переважають дернові слабопідзолисті ґрунти на 
давньоалювіальних відкладеннях. В заплавах рік Сіверський Донець та Борова 
розташовані ілювіальні супесі з прошарком піску, лучні, лучно-болотні ґрунти, які 
відносяться до дернового типу грунтоутворення. 
В цілому, умови сприятливі для успішного зростання сосни звичайної та кримської, 
дуба череватого та красного, ясеня звичайного та зеленого, кленів, берези повислої, вільхи 
чорної та інших деревних порід і різноманітних чагарників. 
Розподіл за основними лісоутворюючими породами: 
хвойні (сосна) -10046 га 
твердолистяні (дуб, ясен, клен, в'яз, акація) – 11428га 
м'яколистяні (береза, тополя, вільха, осика, липа) – 2465 га 
інші – 339 га.       
За віковою структурою покрита лісом площа розподіляється так: 
- Молодняки - 4971 га 
- Середньовікові - 10562 га 
- Пристигаючі - 2383 га 
-Стиглі і перестійні - 6362 га. 
Основними з існуючих проблем і лісогосподарському комплексі є шкідники, хвороби, 
пожежі та самовільна вирубка лісу. З 1996 р. по 2006 р. відбулося 789 лісових пожеж, 
загальною площею 634,733 га. По виду пожеж переважають низові - 89, 38%. Найбільш 
страшні лиховерхові пожежі, коли спалахують верхівки сосен. За останні роки лісовою 
охороною виявлено 37 випадків самовільного вирубування лісу. Найзначніший факт - 
самовільна вирубка 790 кубометрів - зафіксовано в Сєвєродонецькому лісовому 
господарстві, в заплавній частині річки Сіверський Донець, на лінії розмежування. 
Найнебезпечнішими комахами є хвоєгризучі - рижий сосновий пильщик і звичайний 
сосновий пильщик. З хвороб лісу найбільш широко коренева губка (табл).  
Таблиця 
Хвороби та шкідники Площа, яка охоплена хворобами і шкідниками, га 
Рудий сосновий пильщик 2965 
Звичайний сосновий пильщик 1519 
Коренева губка 108 
Площа, щорічно уражена шкідливими комахами і хворобами, становить в середньому 
2,5-3 млн га. Площа лісів, які загинули за даною причини, значно варіює і щорічно складає 
близько 40 тис. га. Однак при сприятливих для розвитку погодних умовах шкідники здатні 
за невеликий проміжок часу значно збільшувати свою чисельність. Багаторічна практика 
боротьби з ентомо- і фітошкідниками показує, що найчастіше спалаху їх масового 
розмноження відбувається у великих однорідних за складом масивах перестійних лісів, а 
також в лісах, ослаблених пожежами. Однак в останні роки спостерігається тенденція, 
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коли спалахи фіксуються і в лісах, значно порушених антропогенною діяльністю 
(забруднення повітря, скупчення великої кількості непотребу на вирубках, зайве 
рекреаційне навантаження). 
Для стабілізації лісопатологічної ситуації спеціалістами служби захисту лісу 
проводяться спеціальні заходи. Боротьба з шкідниками та хворобами лісу створюється 
різноманітними методами і технічними засобами, однак жоден з методів не є 
універсальним, тобто є придатним проти всіх шкідників при будь-яких умовах. 
 Загальне погіршення лісопатологічної обстановки в лісах крім біологічних 
особливостей, шкідників і хвороб викликано дією комплексу несприятливих для лісових 
екосистем факторів і низкою організаційних недоліків служби лісозахисту, таких як 
обмежена чисельність фахівців в регіонах, недостатнє фінансування лісопатологічних 
експедиційних обстежень, винищувальних заходів. 
